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Conus mediterraneus Bruguiere 
Tritonidea viverrata Kiener 
Columbella rustica Linné 
Murex trunculus Linné 
Purpura haemastoma Linné 
Triton costatus Born 
Strombus bubonius Lamarck 
Natica sp 
Spond'j"lus gaederopus Linné 
Arca Noae Linné 
Arca ¡Jicata Chemnitz 
Pectunculus violacescens Lamarck 
Cardiwm tuberculatum Linné 
Cardium novergicum Spengler 
Venus gallina Linné 
Lncina lactea Linné 
Esta fauna que acusa un carácter litoral arenoso, a juzgar por la enor-
me acumulación de Pectunculus y Cardium, contiene una asociación de 
especies my características del Tirreniense II a saber: Tritonidea vivprrata, 
Strombus bubonins, Triton costatus y Arca plicata. Estas especies nos obli-
gan pues a datar dicho yacimiento como perteneciente a este piso. 
SOBRE LA EDAD DE LAS BRECHAS CON MYOTRAGUS DE 
PORTO COLOM y SUS RELACIONES CON LAS PLAYAS 
CUATERNARIAS TIRRENIENSES 
por j. Cuerda y J. Sacares 
Por J. Sacares fueron descuhiertos recientemente en la costa sita al 
N. de la entrada de Porto Colom, restos de plataformas marinas que estu-
diadas conjuntamente por los dos firmantes corresponden a los inicios del 
Tirreniense 11 (último interglacial) y señalan la existencia de dos niveles 
de play~ con ranura litoral a + 7,5 Y a + 4 m. sobre el nivel del mar. Estos 
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